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Kasus tindak pidana penyebar kebencIan (hate speech) dimana pelaku 
biasanya melakukan atau menyebarkan tindakan penyebar kebencian melalui 
berbagai media. Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan 
ujaran kebencian (hate speech) merangkai beberapa aturan, untuk menjadi 
panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian.Polisi diharapkan 
mengerti dan memahami jika ada kasus ujaran kebencian di masyarakat.Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Surat Edaran 
Kapolri nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian dan kendala 
yang dihadapi oleh Polisi Polres Kebumen. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi 
penelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder, metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan 
dan metode analisis data menggunakan kualitatif. 
 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Surat Edaran 
Ujaran Kebencian nomor : SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran 
kebencian (Hate Speech) di Polres Kebumen efektif.Kendala yang dihadapi oleh 
polisi dalam pelaksanaan Surat Edaran Ujaran Kebencian nomor : SE/06/X/2015 
tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Polres 
Kebumen alam hal sarana dan fasilitas, kurang personil dalam satuan unit khusus 
tindak pidana tertentu Polres Kebumen dan yang sumber daya manusia dalam hal 
ini ahli Tekhnologi dan Informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang 
penanganan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran ujaran kebencian nomor 
06/X/2015 sebagai pedoman dan panduan penanganan ujaran kebencian yang 
dikeluarkan oleh direktorat tindak pidana siber. 
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The case of criminal act ofa spreader of hatred in which the perpetrators 
usually do or spread the propagator of harted through various media. Circular Letter 
of Chief of Police Number SE / 6 / X / 2015 on Hate speech Handling arranges some 
rules, to be a guide in handling cases of hate speech. Police are expected to 
understand if there is case of hatred in society. this is to determine the effectiveness of 
the implementation of Chief of Police Number SE / 6 / X / 2015 on Handling hate 
speech and obstacles faced by the Police of Kebumen region Police office. 
The research method used is sociological juridical, the research specification is 
descriptive, data source used is primary data and secondary data, data collection 
method is interview and literature study and data analysis method using qualitative. 
The conclusion of this research is the implementation of Hate Speech Circular 
Letter Number SE / 06 / X / 2015 on the handling of Hate Speech in Polres Kebumen 
effective. The constable faced by the police in the implementation of Hate Circle 
Letter Number SE / 06 / X / 2015 on the handling of hate speech (Hate Speech) in 
Polres Kebumen nature of facilities, lack of personnel in specific units of certain 
criminal acts Kebumen Police and human resources in this case the Information 
Technology and experts are needed to support the handling of hate speech based on 
hate speech letter number 06 / X / 2015 as guidance and hate speech response 
guidance issued by directorate of cyber crime. 
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